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VIRKNINGSFULD UNDERVISNING, PRAKTIK OG 
VEJLEDNING PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE. 
EN FORSKNINGSKORTLÆGNING
1. Baggrund og problemstilling 
 
Denne  rapport  er  udformet  på  baggrund  af  en  kontrakt mellem  Professionshøjskolen 
Metropol og Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet. 
  De seneste års udvikling viser, at et rekordhøjt antal unge falder fra på erhvervs‐





   2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012 
Gymnasiale uddannelser   16 %  15 %  14 %  13 %  13 %  14 %  13 % 
Erhvervsfaglige uddannelser  44 %  44 %  43 %  44 %  46 %  46 %  48 % 
 
Som det  ses af ovenstående  tabel er  frafaldet på erhvervsuddannelserne  i  snit ca.  tre 








sestid.  Ser  vi  fx  på  den  ungdomsårgang,  der  påbegyndte  en  ungdomsuddannelse  i 
2002/2003, gennemførte ca. 76 % mænd og ca. 82 % kvinder en gymnasial uddannelse 
inden for den normerede studietid, hvilket fremgår af figuren fra Danmarks Statistik, 
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1.1 Frafald, gennemførelse og samfundsøkonomi	
Et højt uddannelsesniveau gavner vækst og velstand i et samfund generelt, hvilket er 
grundlaget for målsætningen om, at 95 % af en ungdomsårgang skal have en uddan‐
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  Det  er  som  sagt  en  af  erhvervsuddannelsernes  største udfordringer,  at  en  stor 
andel  elever  falder  fra.  I  2012 var det blot  52 %  af  eleverne,  som  startede på  en  er‐
hvervsuddannelse,  der  forblev  under  uddannelse  (UNI‐C,  2014).  En  af  de  primære 
grunde til dette synes at være omvalg, da en stor andel elever starter på én erhvervs‐







1980,  gennemførte  uddannelsen.  Gennem  1980’erne  faldt  gennemførelsesprocenten 
marginalt  for så at stige  tilsvarende  i 1990’erne. Fra ca. 1998  til midt  i 2000’erne  faldt 
gennemførelsesprocenten  igen og denne gang væsentligt  fra 68 %  til 52 %, og meget 
tyder på, at gennemførelsesprocenten er faldet yderligere siden6.  
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folkeskolen,  og  som  udviser  en  tendens  til  hyppige  omvalg  af  uddannelsesretning, 








grund‐,  efter‐  og  videreuddannelse  af  erhvervsuddannelseslærere på professionshøj‐
skoler med videre. Dette felt er dog ganske omfattende af natur, hvilket fordrer, at der 
skabes et systematisk overblik over den tilgængelige viden om hvilke tiltag, der kunne 
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1.2 Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser	
I november 2012 indgik regeringen en aftale om ”Bedre erhvervsuddannelser og styr‐
ket uddannelsesgaranti”, hvor der blandt andet blev afsat 433,4 mio. kr. til kvalitetsini‐
tiativer på erhvervsuddannelserne  i 2013. Undervisningsministeriet har  i den  forbin‐
delse  fået  udarbejdet  to  evalueringsrapporter  fra Danmarks  Evalueringsinstitut,  der 
havde til formål at undersøge en række kvalitetsinitiativer, som var blevet igangsat på 









viser rapporterne, at omend mange skoler har  iværksat kompetenceløft  for  lærere og 
ledere,  så  er  der  stadig  lang  vej  endnu,  før  alle  lærere  lever  op  til  kravene  om  er‐
hvervspædagogisk udannelsesniveau  (Ibid.). Enkelte  skoler peger  også på,  at der  er 
brug  for  en  afklaring  af  lærernes  forudsætninger,  således  at de  rette kompetenceløft 
kan iværksættes. I forhold til arbejdet for en stærkere kobling mellem skole og praktik 
efterlyses stadig en mere systematisk og handlingsplanorienteret tilgang fra skolernes 






vejledningsindsatsen  og  flere  undervisningstimer,  hvor  der  skal  være  en  tydeligere 




vi  aktuelt ved  om  erhvervsuddannelsesområdet herhjemme  (Ministeriet  for Børn  og 
Undervisning, 2013). Af det nyeste notat fremgår det, at få af de danske udgivelser om 
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  Denne  forskningskortlægning vil bidrage med viden om, hvilken  forskning der 
er  tilgængelig  indenfor  de  afsøgte  områder:  virkningsfuld  undervisning,  praktik  og 
vejledning på erhvervsuddannelserne. Kortlægningen har således til formål at skabe et 







1.3 Formål og reviewspørgsmål	








på  forhold,  som  lærere  på  erhvervsuddannelserne/oplæringsansvarlige  i  praktikken 
direkte kan påvirke i deres praksis. Sekundært peges der på forhold, der er påvirkelige 
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I denne kortlægning anvendes en  lang  række betegnelser  i  forbindelse med søgning, 
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Erhvervsuddannelser er uddannelser, der  forbereder eleverne  til bestemte  fag, erhverv 
og håndværk. Der er  tale om uddannelser  inden  for  følgende områder: Bygge og an‐
læg, håndværk og teknik, mad til mennesker, transport og logistik, det merkantile om‐
råde,  service,  teknologi  og kommunikation. Erhvervsuddannelser  omfatter  også den 
undervisning, oplæring og vejledning  eller  instruktion, der  finder  sted  i praktikken. 
Der er således tale om undervisning, praktik og vejledning, der både kan finde sted på 




ske tiltag, hvor en eller  flere  lærere/oplæringsansvarlige  instruerer, vejleder eller eva‐









læring,  virtuel  eller  simuleret  undervisning,  differentieret  undervisning  eller  andre 
former  for undervisning, praktik eller vejledning. Alle  studier, der undersøger plan‐
lægning,  forberedelse, gennemførelse  og  evaluering  af undervisning, praktik  og vej‐
ledning, inddrages. 
 
1.4 Tidsmæssig, geografisk og sproglig afgrænsning	
Forskningskortlægningen er  tidsmæssigt afgrænset  til studier, der er publiceret 1.  ja‐
nuar 2005 eller senere.  
  Geografisk  er  forskningskortlægningen  afgrænset  på  følgende måde: Der  ind‐
drages  forskning  fra Danmark, Norge,  Sverige, Tyskland, Østrig,  Schweiz, Holland, 
Storbritannien, USA, Canada, Australien og New Zealand. 
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1.6 Læsevejledning og billagsoversigt 	
Ud over nærværende indledning indeholder denne rapport følgende tre kapitler: 
 
 Kapitel  2  indeholder  en  beskrivelse  af  den  anvendte  tilgang  og metode  i 
forskningskortlægningen. Gennemgangen  giver  et  overblik  over den  syste‐




rede  studier. Der gives både  en generel karakteristik af  forskningen vedrø‐
rende design og udgivelsesland og en karakteristik af, hvilke specifikke for‐
hold ved erhvervsuddannelserne, der undersøges i studierne. 
 Kapitel 4 giver eksempler på nogle af de overordnede  temaer, der ses  i den 
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2. Kortlægningens metodiske til-
gang	
 
I  dette  kapitel  beskrives  den metodiske  tilgang,  som  er  anvendt  i  udarbejdelsen  af 






2.1 Udgangspunkt og tilgang	
Forskningskortlægningen  om  virkningsfuld  undervisning,  praktik  og  vejledning  på  er‐
hvervsuddannelserne er baseret på  international  litteratur og retningslinjer  for gennem‐
førelse af systematiske metastudier såvel som på konkrete erfaringer fra tidligere litte‐
raturstudier,  kortlægninger  og  reviews  gennemført  af Dansk Clearinghouse  for Ud‐













fulde,  systematiske  review.  Førstnævnte  kan udføres  på  kort  tid, men  er  væsentligt 
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2.2 Kortlægningens design og gennemførelse	
Forskningskortlægningen er gennemført med afsæt  i gængs praksis hos Dansk Clea‐
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Den  første  fase  i  kortlægningsprocessen  er  udarbejdelsen  af  en  forskningsprotokol, 
herunder  formuleringen  af  reviewspørgsmål  og  inklusions‐  og  eksklusionskriterier, 
definition  og  afgrænsning  af  de  centrale  begreber  (jf.  kapitel  1)  samt  beskrivelse  af 
kortlægningens fremgangsmåde, metode og faser. Forskningsprotokollen har til formål 
at  agere  styringsværktøj  for kortlægningsprocessen,  og  reviewgruppen  bidrog med 
forslag til udformningen af protokollen. Kortlægningen er som nævnt tidsmæssigt af‐
grænset til studier, der er publiceret 1. januar 2005 og frem.  
  Den  anden  fase  består  i  en  systematisk  søgeproces,  der  gennemføres  på  bag‐
grund af en eksplicit søgestrategi.  
  I forbindelse med tilrettelæggelse af søgestrategien bag en kortlægningsproces er 
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en øvre grænse  for antallet af studier, der kan  indgå og genbeskrives  i kortlægnings‐
processen. Der må således nødvendigvis træffes en række valg i forhold til at præcisere 
og  afgrænse  den  anvendte  søgestrategi  i  forhold  til  forskningskortlægningens  gen‐
standsfelt og anvendelsesområde. Formålet med dette afsnit er at fremlægge og rede‐
gøre for disse valg.  
  Søgestrategien  bag denne  kortlægning  har  to hovedformål:  1)  at  kortlægge  og 
samle de mange danske  forskningsbidrag  af  tilstrækkelig høj  forskningskvalitet, der 
undersøger virkningen af  forskellige  tilgange  til undervisning, praktik og vejledning 
på  erhvervsuddannelserne, primært  i  forhold  til  frafald,  resultater og gennemførelse 
samt 2) at udvide perspektivet ved at  tilføje viden  fra det samme genstandsfelt  i den 
brede  internationale forskning. Den danske forskning er derfor prioriteret højt  i søge‐
strategien, da det vurderes, at resultater og viden genereret i en lokal kontekst er væ‐
sentlig nemmere at anvende  til at  forskningsinformere  i professionsfeltet, både  i  for‐
hold  til  uddannelse,  opkvalificering  af  lærere  på  erhvervsuddannelser‐
ne/oplæringsansvarlige  i praktikken, men også som de samme grupper kan omsætte 
og anvende  i daglig praksis. De norske og  svenske  systemer  skelner  ikke på  samme 
måde mellem  forskellige ungdomsuddannelser, hvilket vanskeliggør  ikke alene  sam‐
menligning,  men  også  kortlægning,  hvor  viden,  der  udelukkende  omhandler  er‐
hvervsuddannelserne, afgrænses og destilleres. Af denne grund er det  internationale 











til  flere allerede  identificerede  studier. Den anvendte  søgestrategi  resulterede  i 7.391 
identificerede  referencer. Herefter blev der  fortaget et dublettjek  således, at  flere ens 
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tidspunkt,  type  indsats/praksis,  målgruppe,  land  mv.  Inklusions‐  og  eksklusions‐
kriterierne fremgår af bilag 3. Studierne blev først forsøgt screenet på baggrund af titel 
og abstract. I tilfælde af utilstrækkelig information blev studierne fremskaffet og scree‐
net  i  fuldtekstudgave.  Screeningsprocessen  resulterede  i  104  inkluderede  referencer, 
mens  i alt 7.049  referencer blev ekskluderet. Undervejs blev der  identificeret 32  refe‐





tydning  for,  hvilke  studier  der  indgår  i  kortlægningen. Derimod  tjener  det  som  et 
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gistrere  i  enhver kortlægning på  tværs af genstandsfelt, herunder  studiernes  formål, 
geografiske oprindelse,  sprog og  spørgsmål vedrørende design, metode,  transparens 
samt studiernes forskningsmæssige kvalitet og relevans. Den specifikke spørgeramme 
omhandler det specifikke  felt, der kortlægges,  fx hvilke konkrete outcomes studierne 
måler  på,  hvilken  type  erhvervsuddannelse  studierne  omhandler,  hvilken  kontekst 
undersøgelserne foregår i samt fagpersonalets rolle i forhold til eleverne. Spørgsmåle‐
21 
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  Under  genbeskrivelsesprocessen  blev  hvert  enkelt  studie  vurderet  i  forhold  til 
forskningsmæssig  kvalitet  og  relevans.  På  dette  grundlag  blev  studierne  tildelt  en 
samlet  evidensvægt  på  henholdsvis  ”høj”,  ”medium”  eller  ”lav”. Den  samlede  evi‐
densvægt har karakter af en samlet, systematisk vurdering af i hvilken grad, studierne 
lever op  til almene videnskabelige standarder  for empirisk  forskning samt  relevans  i 




sen.  I denne  fase  blev  kortlægningens  resultater  afrapporteret  og den  identificerede 
forskning karakteriseret. Herefter blev der  induktivt søgt efter konturer af  temaer og 
tværgående  tendenser blandt de 48  inkluderede studier, der alle på  forskellig vis un‐
dersøger  forskningskortlægningens  overordnede  emne:  virkningsfuld  undervisning, 








2.2.1 Bagrunden for bestemmelse af evidensvægt	
Kvalitetsvurderingen  af  studierne  og  tildelingen  af  evidensvægt  er  integreret  i  den 






 Evidensvægt A  vedrører  studiets metodiske  forskningskvalitet  og  relaterer 
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videnskabelige  standarder  og  såvel  emnemæssigt  som  forskningsdesignmæssigt  bi‐
drage væsentligt til at besvare kortlægningens reviewspørgsmål. Når ét eller flere af de 
nævnte  forhold  ikke  er  opfyldt,  vurderes  studiet  til medium  evidensvægt.  Såfremt 
mange af de ovennævnte forhold ikke er opfyldt, vurderes studiet til lav evidensvægt. 
Et studie, der er tildelt lav evidensvægt, indgår ikke i tematiseringen og således heller 
ikke  i  en  eventuel  forskningssyntese. Her  følger  et  eksempel på, hvilke  faktorer der 
påvirker bestemmelsen af evidensvægt:  
23 
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Boks 2.1: Eksempel på tildeling af evidensvægt 



















































































Kvalitetsvurderingen af  studierne  tager udelukkende afsæt  i  studiernes beskrivelser. 
Det er således en forudsætning for tildelingen af høj eller medium evidensvægt, at stu‐
diet er afrapporteret med tilstrækkelig gennemsigtighed og indeholder information om 
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fikke  forhold  vedrørende den  inkluderede  forskning  indenfor  erhvervsuddannelses‐
området vil blive præsenteret. 
 








Er  der  en  tilstrækkelig  beskrivelse  er  samplet 
anvendt  i  studiet,  samt  af  hvordan  samplet  blev 
identificeret og rekrutteret? 
49  23 










Tabellen viser, at studierne oveordnet  lever op  til de gængse standarder  for  transpa‐
rens. Studierne ligger specielt godt i forhold til at afrapportere kontekst (65 studier) og 
formål  (63  studier). Tilstrækkelig  transparens  i  forhold  til afrapportering af dataind‐
25 
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slag  i den  samlede,  overordnede vurdering  af,  om  studierne  er  rapporteret med  til‐
strækkelig transparens, hvilket 47 studier vurderes at være.  




Spørgsmål  Ja i høj grad  Ja i nogen grad  Nej 














validitet og  troværdighed  i  forhold  til  analyse 
af data? 
23  35  14 
Kan  det  anvendte  forskningsdesign  udelukke 
forskellige  former  for  bias,  som  kan  føre  til 
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  I videnskabelige undersøgelser er det ikke muligt helt at udelukke alle former for 
bias, men  det må  forventes,  at  undersøgelserne  bliver  gennemført  ud  fra  en  frem‐
gangsmåde og et forskningsdesign, der søger at minimere bias. Dette er også tilfældet i 
59  af de  i  alt  72  studier. De  få problemer med bias, der kan  observeres  i  studierne, 
skyldes blandt andet frafald, der ikke adresseres, manglende kontrol for relevante va‐
riable, selektiv rapportering af resultater eller generelt manglende information om un‐












Er der  gjort  tilstrækkelige  forsøg på  at  etablere 
reliabilitet i forhold til indsamling af data? 
     
Ja i høj grad    18  0 
Ja i nogen grad    29  13 








Ja i høj grad    19  1 
Ja i nogen grad    23  16 
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vurderet til i høj grad at udelukke bias, også er blevet vurderet til at være rapporteret 
med  tilstrækkelig  transparens. De  to ovenstående  tabeller skal ses som eksempler på 
en  generel  tendens,  der  viser  sig  at  gå  på  tværs  af  størstedelen  af  spørgsmålene  til 
forskningskvalitet: at det  i høj grad er de samme studier, der scorer højt på  tværs af 
kvalitetsmålene, hvilket peger på, at der kan identificeres en konsistent gruppe af stu‐






  Høj  Medium  Lav 
Evidensvægt A: Studiets metodiske forskningskvalitet  26  32  14 
Evidensvægt B: Studiets metodiske relevans  27  32  13 
Evidensvægt C: Studiets emnemæssige relevans  22  36  14 














38  studier  tildelt medium, mens  24  studier  fik  tildelt  lav  evidensvægt.  Således  blev 
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3.2 Generel karakteristik af den indsamlede viden	
Nedenfor  gives  en  karakteristik  af  forskningen  vedrørende  virkningsfuld  undervis‐
ning, praktik og vejledning på erhvervsuddannelsesområdet. Først vil nogle generelle 
karakteristika  vedrørende  undersøgelsesland  og  design  blive  præsenteret,  hvorefter 
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rimentelle  forskningsdesign:  Fire  randomiserede,  kontrollerede  forsøg  og  ni  studier 
med  kvasieksperimentelle  design.  Overordnet  set  er  der  dermed  en  relativt  pæn 
spredning  i  typen af anvendte design blandt de 72  studier. Der er både kvantitative 
design  i  form  af  eksperimentelle  design,  tværsnitsstudier  og  longitudinelle  studier, 
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  Efter at have set på udgivelsesland og design særskilt er det relevant at undersø‐






  Danmark  Øvrige Europa  Lande uden for Europa 
Randomiseret, kontrolleret forsøg (RCT)   0  2  2 
Kvasieksperiment  1  5  3 
Longitudinelt studie  6  4  0 
Casekontrolstudie   0  1  1 
Pre‐posttest  1  0  0 
Eftermåling  0  1  0 
Tværsnitsstudie  6  3  4 
Systematisk review  1  0  0 
Casestudie  5  11  8 
Aktionsforskning  1  3  1 
Etnografi  5  4  0 
Viewsstudie  10  3  1 
Sekundær dataanalyse  2  0  1 
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udelukkende  anvendes kvantitative metoder  i  15  studier.  I  en  tredjedel  af  studierne 
anvendes en kombination af begge metoder.  




  Høj  Medium  Lav  I alt 
Kvalitativ metode  7  20  6  33 
Kvantitativ metode  8  5  2  15 
Kombination af kvalitativ og kvantitativ 
metode 
11  7  6  24 









3.3 Specifik karakteristik af den indsamlede viden	
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svarer  til alle 12  indgange  til  erhvervsuddannelserne  i Danmark. Kortlægningen har 




den merkantile  indgang  (25 studier).  I 16 studier undersøges en erhvervsuddannelse, 
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”distance  education”  kontekst.  I  15  tilfælde  blev  konteksten  for  studiet  ikke  oplyst. 
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  Som beskrevet  i kapitel 1 omfatter virkninger på eleverne  fem  forhold: elevfra‐
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Generelle  elevresultater,  der  ikke  er  relateret  speci‐
fikt  til  erhvervsuddannelsen,  eksempel  resultater  i 
læsning 
20 
Erhvervsfaglige  elevresultater  relateret  til den givne 
erhvervsuddannelse 
16 
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3.4 Sammenfatning	
Ovenstående karakteristik viser, at  forskningen på  feltet dækker bredt på  flere områ‐
der  blandt  andet  i  forhold  til  geografisk  spredning.  Forskningen  belyser  endvidere 
uddannelser  inden  for erhvervsuddannelsesretninger svarende  til alle 12  indgange  til 
erhvervsuddannelserne i Danmark, så også her er der stor bredde i studierne. Endelig 
er der også stor variation i forhold til studiernes fokus. Både elevfrafald og gennemfø‐
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  Reviewspørgsmålet  til  denne  forskningskortlægning  lyder:  Hvilken  undervis‐
ning, praktik og vejledning på erhvervsuddannelserne har virkninger på eleverne? 
  Der er som nævnt  identificeret 48 studier, der på  forskellig vis giver et svar på 
reviewspørgsmålet. I forskningskortlægningen får man et grundigt indblik i den iden‐
tificerede forsknings forskellige karakteristika. Det ses blandt andet i tabel 3.17, at der 







Indledningsvis  kan  nævnes  studier,  der  undersøger  virkningen  af  specifikke  indsat‐
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Tabel 4.1: Eksempel på studie, der undersøger specifikke indsatser/undervisningsmetoder 































tegier med  særligt  fokus  på  erhvervsskoleelevers  evne  til  problemløsning. Den  ene 






lige  løsninger.  Den  anden  undervisningsstrategi  struktureret  observation  med  tjekliste 
(regulatory  checklist)  er  en metakognitiv metode  til at  forbedre  elevers  evne  til pro‐
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spørgsmål.  Han  opfordrer  desuden  den  elev,  som  skal  løse  problemet,  til  at  give 













visningsredskab,  som  kan  forbedre  erhvervsskoleelevers  evne  til  problemløsning, 
mens resultaterne peger i retning af, at TAPPS ikke er en effektiv metode for erhvervs‐








4.2 Interaktion og lærernes betydning	
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manglende  overensstemmelse mellem  forventninger  og  selve  opholdet, manglende 
omsorg for eleven under praktikken og kravet om effektivitet, som eleverne kan have 











































forskellige  karrierevejledningsprofiler  hos  karrierevejledningslærere  og  karrierekom‐
petencer hos erhvervsskoleelever. Ved hjælp af spørgeskemaer vedrørende elevernes 
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lærere  har mindre  ekstreme  profiler,  betragtes  de  som  ’mainstream‐lærere’.  Lærere 






vurderet  signifikant højere med hensyn  til at  tale om  ’planlægning og værktøjer’,  ’at 
være personlig’ og ’indflydelse’ end lærere med de andre tre profiler. Disse lærere be‐
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at noget er  interessant,  tænker  jeg over, hvorfor  jeg synes, det er  interessant’, og  ’Jeg 
tænker på de  ting,  som  jeg er god  til’, hvorimod der måles på udsagn som:  ’Jeg gør 
eller  lærer  ting udenfor skolen  for at skabe muligheder med hensyn  til  fremtidigt ar‐
bejde’ og ’Jeg vil sørge for ekstra vejledning i relation til min karriere, når jeg mener, at 
det er nødvendigt’ for at undersøge elevernes karriereudformning. For at undersøge ele‐
vernes networking måles der på udsagn som:  ’Jeg  taler med  folk  fra praksis om mine 
fremtidsplaner’ og  ’Jeg beder  folk,  jeg kender, om at hjælpe mig med at  finde et  job 
eller et praktiksted’. 
 
Resultaterne viser, at profilen  ’personlige  lærere,  som balancerer  styrende og  ikke‐styrende 
adfærd’ ser ud til at være relateret til de højeste kompetencescorer hos eleverne. Over‐
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Tabel 4.4: Eksempel på studie, der undersøger praktik 








































I  evalueringen  ”Skolepraktik  i  erhvervsuddannelserne”  redegør  Danmarks  Evalue‐
ringsinstitut  (2011)  for en række generelle mønstre  i skolepraktikken på  fire udvalgte 
erhvervsuddannelser: data‐ og kommunikationsuddannelsen, detailhandelsuddannel‐
sen, mekanikeruddannelsen og træfagenes byggeuddannelse. Skolepraktik er et tilbud 
til  elever,  som  ikke  kan  finde,  eller  som uforskyldt har mistet,  en praktikplads  i  en 





Skolepraktik  og  virksomhedspraktik  er  to  forskellige praktikformer,  som  skal nå de 
samme læringsmål, men som foregår inden for forskellige rammer og fungerer under 
forskellige betingelser. Det antages almindeligvis at få konsekvenser både for lærings‐
formerne, dvs., hvordan man  lærer, og for  læringens  indhold, dvs., hvad man  lærer, at 













udstationeret  i  flere virksomheder. Hvis man  er ude hos  fire  forskellige mestre,  risikerer man 
47 
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Overordnet viser studiet, at  læringsudbyttet af skolepraktikken  ifølge elever,  instruk‐
tører og  ledere på nogle områder er  fuldt på højde med  læringen  i virksomhederne. 
Samtidig er det tydeligt, at skolepraktikken på andre områder ikke kan nå den samme 
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effekten  af  at  henlede 
elevernes  opmærk‐

















I  Fastré  et  al.  (2012)  undersøges  anvendelsen  af  forskellige  vurderingskriterier  i  er‐
hvervsuddannelser  inden  for sygepleje og omsorg. Formålet er at undersøge effekten 
af at henlede elevernes opmærksomhed på de vurderingskriterier, som har relevans for 
bestemte  læringsopgaver,  på  elevernes  selvvurderingsfærdigheder  og  præstationer  i 
uddannelsen. Selvvurdering vil i denne forbindelse sige at udvælge relevante præsta‐
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samme  sæt af  læringsopgaver, og begge grupper  fik  en  liste over de  i alt 69 mulige 
vurderingskriterier. Hos  indsatsgruppen  var  de  relevante  kriterier  for  bestemte  læ‐
ringsopgaver markeret, hvilket ikke var tilfældet hos kontrolgruppen. 
 
Eleverne  udførte  opgaver  i  læringsprogrammet  ’Care Village’  på  denne måde  i  fire 
måneder. Efter de fire måneder fik eleverne en testopgave, hvor begge grupper af ele‐
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4.6 Konklusioner om syntesemuligheder 
Denne kortlægning giver et indblik i, hvilken forskning der er fundet indenfor det søg‐
te område virkningsfuld undervisning, praktik og vejledning på erhvervsskolerne. De fundne 








  Dertil  har  eksemplerne  til  formål  at  illustrere  de mange  fordele  og  den  store 
mængde konkret viden, en syntese ville kunne tilvejebringe i en mere udbygget form. 
Gennemføres en syntese af den kortlagte forskning, vil den kunne bidrage med omfat‐






lekontekst.  Lærere  på  henholdsvis  professionshøjskoler  og  erhvervsuddannelser  vil 
sandsynligvis  kunne  genkende  eksempler  og  principper,  da  nogle  af metoderne  og 
indsatserne formentlig allerede bruges i en dansk sammenhæng. Her vil syntesen kun‐
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Bilag 1: Abstracts af studier, der er 
tildelt høj eller medium evidens-
vægt 
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Undersøgelsen  omhandler  forholdet  mellem  undervisningsmiljø  og  frafald  på  er‐
hvervsuddannelserne og social‐ og sundhedsuddannelserne. Undervisningsmiljø deles 
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af  spørgeskemabesvarelserne blev  indsamlet ved hjælp af  telefoninterview blandt de 
elever, der ikke i første omgang besvarede spørgeskemaet. 










hvervsforberedende  og  studieforberedende  retninger  i  gymnasieskolen.  Deliberativ 
undervisning er undervisning, der finder sted gennem dialog i klassen. Lærerens rolle 
er at facilitere dialogen mellem eleverne. Undervisningen foregik typisk ved, at elever‐
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Benson, A.D., Johnson, S.D., Taylor, G.D., Treat, T., Shinkareva, O.N. & Duncan, J.: 










sammenlignet med  tilsvarende  fag,  som udbydes på  en  erhvervsskole, det vil  sige  i 
hvilket omfang den enkelte elev udviser de ønskede læringsresultater. Dette gøres ud 
fra  følgende  forskningsspørgsmål:  (1) Hvordan er elevers præstation og udvikling af 







søgelser, der  sammenligner  elevers præstation  i  tilsvarende  online  og  skolebaserede 
fag, såvel som kvalitative casestudier, der beskriver hvert af de matchede sæt af  fag. 
Tre fag på to erhvervsskoler med i alt 86 skolebaserede elever og 67 online‐elever del‐
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en  række  forskellige  kilder,  herunder  den  officielle  beskrivelse  af  faget,  pensum  og 
andre dokumenter, som relaterede til faget, samt demografiske data på elever, som var 
indskrevet på de enkelte fag. 
Casey, H., Cara, O., Eldred, J., Grief, S., Hodge, R., Ivanic, R., Jupp, T., Lopez, D. & 
McNeil, B. “You wouldn't expect a maths teacher to teach plastering...” Embed-
ding literacy, language and numeracy in post-16 vocational programmes − the 









forkortes LLN)  i  erhvervsuddannelser.  Integreret LLN  indebærer  en  organisering  af 
undervisningen, så den er en sammenhængende del af selve erhvervsuddannelsespro‐
grammet. Formålet med  studiet er at undersøge, om erhvervsuddannelser med  inte‐
greret  LLN  er  forbundet med mere  positive  opfattelser  og  holdninger  hos  eleverne 
samt bedre fastholdelse og elevpræstationer i både LLN og erhvervsfag end uddannel‐
ser, hvor arbejdet med LLN er adskilt fra det erhvervsfaglige indhold. Derudover har 
studiet  til  formål at undersøge og beskrive de centrale elementer  i effektiv,  integreret 
LLN inden for erhvervsuddannelser. 
Studiet er en mixed methods‐undersøgelse, hvor der er gjort brug af data vedrørende 





på  følgende datakilder: Registerundersøgelse baseret på  individuelle elevregistre  (for 
eksempel alder, køn, etnisk gruppe, kvalifikationer, niveau osv.) indhentet hos de del‐
tagende  uddannelsesinstitutioner,  spørgeskemaundersøgelse  blandt  de  1.916  delta‐
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gende elever  (482 elever besvarede spørgeskemaet),  fokusgruppeinterviews med  i alt 
25  elever  fordelt på mindre grupper,  individuelle  semistrukturerede  interviews med 
elever, lærere og ledere, observationer af undervisningen samt dokumentanalyse. Data 
blev bahandlet ved hjælp af både statistisk analyse og kvalitativ analyse. 
Costa, M.A.: Students’ Perceptions of Instructional Methods Used in Postsecond-








ne  læringsstile  og  deres  opfattelse  af  virkningen  af  en  række  forskellige  undervis‐
ningsmetoder. Med opfattelse menes der elevernes syn på eller mening om, på hvilket 
niveau de forstår de informationer, som bliver præsenteret i undervisningen. Undersø‐
gelsen  er  foretaget ud  fra  forskningsspørgsmålene:  (1) Hvilke præferencer  inden  for 







ning  Styles’  (ILS),  som  er  et  standard  online‐spørgeskema  udviklet  til  at  fastslå  læ‐
ringsmæssige præferencer. Elevernes opfattelser af virkningen af forskellige undervis‐
ningsmetoder blev indsamlet ved hjælp af spørgeskemaet ’Instructional Methods Sur‐
vey’. Dette spørgeskema  inkluderede  følgende 12 undervisningsmetoder:  tavleunder‐
visning, tavleundervisning med problemopgaver og demonstration, tavleundervisning 
med  teknologibaseret  præsentation  (for  eksempel  PowerPoint),  forberedt  videopræ‐
sentation (for eksempel professionelt udviklet undervisningsvideo), interaktiv diskus‐
sion, e‐læring,  individuelle øvelser  i klassen, gruppeøvelser  i klassen,  individuelt  se‐
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alt deltog 87 elever fra én erhvervsskole. 15 elever deltog endvidere  i  individuelle  in‐
terviews, mens  seks andre elever deltog  i et  fokusgruppeinterview. Disse kvalitative 
data giver oplysninger om baggrunden for elevernes opfattelse af undervisningsmeto‐
dernes virkning. 

















Studiet  benytter  sig  af  en  overvejende  kvalitativ  tilgang med  anvendelse  af  spørge‐
skema,  interview  og  fokusgrupper.  21  elever med  indlæringsvanskeligheder  fra  for‐
skellige  erhvervsuddannelser  udfyldte  et  spørgeskema. Desuden  blev  der  foretaget 
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Formålet med undersøgelsen er at  identificere  forhold vedrørende  frafald, der enten 
har med skolen at gøre, eller som skolen vil kunne adressere. Studiet har særligt fokus 
på  elevers  perspektiver  på  udfordringer  forbundet med  undervisningsformerne  på 





tative  interview med 20 frafaldne elever samt  interview med  ti elever, der  fortsat gik 
på uddannelserne. Derudover er der gennemført  fokusgruppeinterview og  telefonin‐




Danmarks Evalueringsinstitut: Sammenhæng mellem skole og praktik. Evalue-
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Evalueringen  omfatter  bygningsmaleruddannelsen,  kokkeuddannelsen  og  it‐
supporteruddannelsen  og  bygger  på  fire datasæt:  (1) En  forundersøgelse  baseret på 
deskresearch  og  ni  eksplorative  interviews med  interessenter  på  området,  herunder 
arbejdsmarkedets parter, skolernes leder‐ og lærerorganisationer og faglige udvalg. (2) 







nisk  og  en  telefonisk  spørgeskemaundersøgelse.  (4)  En  spørgeskemaundersøgelse 
blandt uddannelsesledere med ansvar for skoledelen på de tre udvalgte uddannelser. 
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Duffy, G. & Elwood, J.: The perspectives of ”disengaged” students in the 14-19 
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Fastré, G.M.J., van der Klink, M.R., Sluijsmans, D. & van Merriënboer, J.J.G.: Dra-
wing students´ attention to relevant assessment criteria: effects on self-







Undersøgelsen  omhandler  anvendelsen  af  forskellige  vurderingskriterier.  Formålet 
med  studiet  er  at undersøge  effekten  af  at henlede  elevernes opmærksomhed på de 
vurderingskriterier, som har relevans for bestemte  læringsopgaver, på elevernes selv‐
vurderingsfærdigheder og præstationer  i  en  erhvervsuddannelse  inden  for  sygepleje 
og omsorg. Selvvurdering vil  i denne  forbindelse sige at udvælge relevante præstati‐
onskriterier  fra  et  sæt  af  foruddefinerede kriterier, vurdere  i hvilken grad,  ens  egen 
præstation  lever op  til de  relevante kriterier, samt  identificere områder, der skal  for‐
bedres  i kommende  læringsopgaver. Eleverne  i undersøgelsen arbejder på  læringsop‐
gaver, vurderer deres egen præstation og formulerer punkter for forbedring.  
Undersøgelsen sammenligner  to grupper af elever på selvvurdering,  identifikation af 
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Fastré, G.M.J., van der Klink, M.R. & van Merriënboer, J.J.G.: The effects of perfor-















39  elever på  en  erhvervsuddannelse  inden  for  sygepleje  og  omsorg deltog  i  studiet. 
Deltagerne blev  tilfældigt  inddelt  i  to grupper,  som  skulle  arbejde med henholdsvis 
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Forsberg, Å.: "Folk tror ju på en om man kan prata". Deliberativt arrangerad un-








hvervsfaglig  gymnasial  uddannelse  påvirker  elevernes  interesse  for  politik  og  sam‐
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fundsspørgsmål. Videre undersøges det, hvorvidt  eleverne udtrykker  sig  anderledes 
om politik og samfundsforhold efter at have gennemgået et kursus i samfundsfag med 
deliberativ  undervisning. Deliberativ  undervisning  er  undervisning,  der  finder  sted 
gennem dialog i klassen. I den deliberative undervisning blev klasserummet arrangeret 
således,  at  alle  elever  kunne  se  hinanden. Undervisningen  foregik  ved,  at  to  elever 





















Studiet  undersøger,  hvordan  elever  på mekanikeruddannelsen  reagerede  på  et  fast‐
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Studiet  er  et  etnografisk  feltstudie, hvor  forfatteren har været  elev på  et mekaniker‐
grundforløb  i 30 uger, og det empiriske materiale udgøres af  feltnoter,  interviewud‐
skrifter og materiale om idrætsindsatsen. 
Hjort-Madsen, P.: Deltagelsesmuligheder i erhvervsuddannelserne: et kvalitativt 









gelser  for  elevers  deltagelse  i  undervisningen  på  tre  udvalgte  erhvervsuddannelser. 
Forfatteren udpeger tre forskellige kulturelle arenaer som konstituerende for skolekul‐
turen, nemlig ungdomskulturer, fagkulturer og de  institutionelle kulturer. Studiet sø‐
ger hermed at give  indsigt  i, hvordan visse kulturelle praksisser kan være med  til at 
fastholde  unge  i  deres manglende  skolemæssige  præstationer  og  dermed  potentielt 
bekræfte eleverne  i, at skole  ikke er noget  for dem, mens andre kulturelle praksisser 
kan give eleverne succesoplevelse og herved understøtte dem  i at deltage  i undervis‐
ningsaktiviteterne. 
Studiet er et etnografisk  feltstudie, hvor  forfatteren har  fulgt syv klasser på  følgende 
tre  grundforløb:  Bygnings‐  og  brugerservice, Mad  til mennesker  og Det merkantile 
grundforløb (HG). Datamaterialet er baseret på deltagerobservation af primært under‐
visningssituationer  i  de  forskellige  grundforløbsklasser,  ligesom  3‐4  elever  fra  hver 
klasse er blevet interviewet. 
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Ingholt, L., Sørensen, B.B., Curtis, T. & Frank, V. A.: Unges perspektiver på fælles-



















uddannelsen  til  tømrer,  industritekniker, mekaniker,  frisør, grafisk  tekniker,  anlægs‐
gartner, landbrug, dyrepasser, lagerlogistiker og kok. 
Jensen, T.P., Christensen, V.T. & Larsen, B.Ø.: Muligheder og barrierer for videre-
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dervisere  og  elever  fra  fire  erhvervsskoler  (to  tekniske  og  to merkantile)  og  fire  er‐
hvervsakademier (ligeledes to tekniske og to merkantile). 
Jensen, T.P. & Larsen, B.Ø.: Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarke-


















– besvarede de unge  et  spørgeskema om valg  af uddannelse,  interesser  i  forhold  til 
arbejdslivet samt syn på og holdninger til uddannelse. Derudover indgår en lang ræk‐
ke  registeroplysninger  om  de  unges  vej  gennem  uddannelsessystemet  og  ud  på  ar‐
bejdsmarkedet  frem  til og med 2008.  I analyserne undersøges  sammenhængene mel‐
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lem disse  forhold, og der  inddrages en  række baggrundsfaktorer,  således at det kan 
vurderes,  hvorvidt  de  unges  begrundelser,  interesser  og  holdninger  spiller  en  selv‐
stændig rolle for deres adfærd efter grundskolen.  
Johansson, P.: Från skoltrött till yrkeskompetent. En fallstudie af YES-utbildningen 







Undersøgelsen  omhandler  YES‐uddannelsen,  som  er  en  etårig  erhvervsuddannelse 
rettet mod unge og voksne, som står langt fra arbejdsmarkedet. YES står for Yrkes‐ och 
Entreprenörsskolan.  Formålet med  studiet  er  at  undersøge,  hvad  der  karakteriserer 
uddannelsen som et pædagogisk miljø, og hvad der giver positive effekter på eleverne 
set i et pædagogisk perspektiv. Fokus ligger på lærernes tilgang til og møde med ele‐
verne,  elevernes  mulighed  for  deltagelse  og  indflydelse  på  uddannelsen,  samt  på 
hvordan  eleverne  tilskriver  uddannelsen  betydning. Halvdelen  af  YES‐uddannelsen 
udgøres af praktik, mens den anden halvdel består af teoretisk undervisning omhand‐
lende  erhvervsfaglige  emner  såvel  som  fag,  der  svarer  til  gymnasiefag.  YES‐
uddannelsen karakteriseres ved at have et holistisk uddannelsessyn, hvilket indebærer, 
at man tager pædagogisk ansvar for både den sociale relation med eleverne samt det 
faglige  indhold. Desuden er der  fokus på elevernes medbestemmelse og  selvbestem‐
melse.  
Studiet  er  et  etnografisk  feltstudie,  hvor  forfatteren  har  fulgt  et  årshold  i  skoleåret 
2006‐2007 og var på uddannelsen  i alt 40 dage. Under  feltstudierne havde  forfatteren 
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Jonasson, C.: Teachers and students' divergent perceptions of student engage-








les  og udtrykkes  i  en  bestemt  erhvervsskolekontekst,  og de  konsekvenser dette  kan 











blevet  interviewet,  ligesom  forfatteren  har  gennemgået  relevante  dokumenter  om‐
handlende elevengagement og elevpræstation.  








Denne  undersøgelse  omhandler  skolepraktikken  og  samspillet med  de  ordinære  er‐
hvervsuddannelser. Ved hjælp af interview undersøges det, hvad de involverede par‐
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ter mener  om  skolepraktikordningen,  samt hvordan  eleverne  vurderer  skolepraktik‐
kens betydning for deres arbejdsmarkedskarriere efter endt uddannelse. Desuden un‐








Center  for Erhvervspædagogik,  repræsentanter  fra  skolerne  samt  repræsentanter  fra 
såvel Handelsskolernes Lærerforening som fra Uddannelsesforbundet. Den registerba‐
serede del af undersøgelsen bygger på data  fra Danmarks Statistik om de elever, der 
afsluttede  deres  erhvervsuddannelse  i  2004. Datasættet  omfatter  i  alt  21.785  elever, 
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der gennemført  22  semistrukturerede  telefoninterview med unge, der  er udvalgt  fra 
deres  svar  i  spørgeskemaundersøgelsen,  så  et  bredt  udsnit  af  uddannelser  og  over‐
gangstyper er repræsenteret. Hertil er der gennemført fem individuelle narrative inter‐
view. 
Kicken, W., Brand-Gruwel, S., van Merrienboer, J. & Slot, W.: Design and Evalua-

















Undersøgelsen  er  et  casestudie med  ti  elever  fra  en  frisøruddannelse  i Holland.  En 
mixed methods‐tilgang blev anvendt  til at  indsamle både kvantitative og kvalitative 
data fra eleverne og deres vejleder. Først udfyldte eleverne et spørgeskema vedrørende 
deres  forudgående  færdigheder  i  otte  forskellige  frisørfaglige  kompetencer. Derefter 
fik de  instruktion  i brugen  af  STEPP, hvor portfolioens  funktioner blev  forklaret  og 
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udforsket. I løbet af ti uger brugte eleverne STEPP til at vurdere deres læring, formule‐
re  læringsbehov og vælge nye  læringsopgaver, og  i den  forbindelse blev eleverne  til‐
budt ugentlige vejledningsmøder med den samme vejleder. For at  indsamle data om 
den  faktiske  brug  af  STEPP  blev  logfiler  automatisk  produceret. Oplysningerne  fra 
logfilerne blev brugt til at opgøre antallet af læringsopgaver vurderet per uge, antallet 
af færdigheder vurderet per opgave, procentdelen af vurderede færdigheder, for hvil‐




lighed  samt  faktorer,  der  påvirker  dens  anvendelighed  samt  (c)  STEPP’s  opfattede 
virkning på elevernes færdigheder i selvdirigeret/selvstyret læring. 
Korp, H.: What Counts as Being Smart around Here? The Performance of Smart-







Dette  studie er en del af et  større  forskningsprojekt,  som har  fokus på diskurser om 
intelligens i svenske ungdomsuddannelser, og hvordan disse produceres og anvendes i 
forskellige uddannelsesmæssige sammenhænge. Formålet med denne undersøgelse er 
at  se på de måder, hvorpå  forestillinger om  intelligens produceres,  formidles, opret‐
holdes og anfægtes i de pædagogiske processer og den daglige interaktion på Vejgods‐
transportuddannelsen.  
Studiet er et etnografisk  feltstudie, hvor  forfatteren har  fulgt  to  forskellige klasser på 
Vejgodstransportuddannelsen på en  svensk erhvervsuddannelsesinstitution. Datama‐
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Larsen, J.: Unges oplevelse af vekseluddannelsessystemet. En teoretisk diskussi-











medvirke  til at  skabe  flere ”stærke” elever, undersøger  forfatteren, hvilken  subjektiv 
betydning det kan have for en ung og hans udvikling at påbegynde en erhvervsfaglig 
uddannelse organiseret  som vekseluddannelse og med  et grundforløb  som  efter Re‐
form 2000. Herunder undersøges det, hvilken betydning det har, at en stor del af ud‐
dannelsen er organiseret som deltagelse i praksis på en virksomhed, og hvad der afgør, 




storiske  interview  og  opfølgende  interview  i  uddannelsens  skiftende  kontekster  (to 
interview på skolen og to interview i praktikken). Derudover har forfatteren foretaget 
indledende observationer af undervisningen på et grundforløb for ”Mekanik, transport 
og  logistik” og på et grundforløb  for ”Fra  jord  til bord”. Disse observationer bruges 
dog primært  til  at udvælge  informanter og  ikke  til  at beskrive undervisningen  eller 
elevinteraktionen  endsige  sætte  elevernes  fortællinger  op mod,  hvad  forfatteren  har 
observeret. I alt blev 12 elever (seks anlægsgartnerelever og seks automekanikerelever) 
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Louw, A.V.: Indgang og adgang på erhvervsuddannelserne: analyse af tømrer-
elevernes muligheder og udfordringer i mødet med faget, lærerne og de pæ-







Det overordnede  formål med  studiet  er  at undersøge de pædagogiske praksisser på 




Studiet  er  en  antropologisk  inspireret kvalitativ undersøgelse,  som baserer  sig på  et 
indledende  feltarbejde  og  to  observationsstudier.  I  forbindelse med  det  indledende 
feltarbejde  lod  forfatteren  sig  indskrive  som  elev  på  tømrergrundforløbet  og  fulgte 
således de første fem uger af forløbet på lige fod med de øvrige 25 elever på holdet. De 
to observationsstudier blev derimod  foretaget  i slutningen af  tømrergrundforløbet på 
to forskellige skoler. Disse observationsstudier forløb over en uge på hver skole, hvor 
forfatteren var  til  stede under hele undervisningen. Under  feltarbejdet og observati‐
onsstudierne  foretog  forfatteren  ligeledes  kontekstualiserede  interview,  det  vil  sige 
spontant opståede samtaler, med 12 elever og otte erhvervslærere. 
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socialt, samt årsager  til, at deres  lærekontrakt blev ophævet. Studiet søger således at 
opfange  forskellige  aspekter  ved  praktikoplæringen,  såsom  hvilke  opgaver  eleverne 
fik, hvorvidt de gjorde brug af  logbog  i praktikken, deres  forhold  til den praktikan‐
svarlige i virksomheden, sociale relationer i virksomheden og vejledningssamtaler un‐
dervejs i praktikken. 
Med udgangspunkt  i kvalitative  interview med  29  tidligere  elever  i  en bred vifte  af 
forskellige  erhvervsuddannelser koncentrerer  studiet  sig om de  sammenhænge,  som 
de tidligere elever selv har været optaget af, og hvad de selv fremhæver som anledning 
eller årsag  til, at de  faldt  fra uddannelsen under praktikken. Alle  interview blev gen‐
nemført via telefon. 
Mittendorf, K., Beijaard, D., den Brok, P. & Koopman, M.: The influence of teach-
















I alt 579 elever  fra  fire erhvervsuddannelser  (automekaniker  (N=105),  juridisk service 
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Nielsen, K., Jørgensen, C.H., Koudahl, P., Jensen, T.P., Pedersen, L.T., Grønborg, L., 
Hvitved, L., Ingemann, L., Jonasson, C. & Lippke, L.: Slutrapport: Erhvervsskoleele-
ver i det danske erhvervsuddannelsessystem. Retention of vocational students in 








nelsessystem” har  til  formål at undersøge de påvirkelige  forhold  i erhvervsskolernes 
undervisnings‐ og uddannelsesmiljø,  som kan bidrage  til at mindske  frafaldet på de 
erhvervsfaglige uddannelser. Projektet har  fokus på  såvel direkte  tiltag  og  indsatser 
mod frafald igangsat af erhvervsskolerne som mere indirekte forhold på skolerne, der 
kan påvirke frafald, for eksempel socialt miljø, skoleledelse samt fag‐ og lærerkultur. 
Projektet  kombinerer  kvantitative  og  kvalitative metoder,  hvor  den  kvantitative  del 
søger at belyse, hvor gode eller mindre gode erhvervsskolerne er  til at  fastholde ele‐
verne samtidig med, at der tegnes et billede af de unge, som er i risiko for at falde fra 
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Norwig, K., Petsch, C. & Reinhold, N.: Förderung lernschwacher Auszubildender − 













visningsprogrammet, mens  222  elever  indgik  som  kontrolgruppe.  Træningen  i  pro‐
grammet  fandt  sted  sideløbende med  elevernes  almindelige undervisning. Den gen‐
nemførtes i mindre grupper à tre til fire elever i løbet af 20 lektioner à 45 minutter for‐
delt på  syv måneder. Lektionerne blev gennemført af  tutorer, dvs. ældre  elever, der 
også deltog i elevernes almindelige undervisning, og læringen i lektionerne er relateret 
til  indholdet  i undervisningen.  I de ekstra  lektioner var undervisningen  i højere grad 
end  i  den  erhvervsfaglige  undervisning  rettet mod  praktiske  problemstillinger,  der 
kunne  forekomme  i  praktikken. Kontrolgruppen modtog  almindelig  undervisning  i 
det  tidsrum,  hvor de  øvrige  elever deltog  i  programmet,  så  begge  grupper modtog 
samme mængde undervisning. 
Olsen, O.J. & Reegård, K.: Læringsmiljø og gjennomføring i lærer- og elevper-
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anden uddannelsesaktivitet?  (2) Hvilke  forhold  i  læringsmiljøets  sociale organisation 
og  rammebetingelser  bidrager  til  at  styrke  eller  svække  elevernes  læringsinteresser, 
motivation  og  kompetencetilegnelse? Undersøgelsen  er  således  koncentreret  om  ele‐










Pate, M.L.: Effects of Metacognitive Instructional Strategies in Secondary-Level 







Dette  studie undersøger  virkningerne  af metakognitive undervisningsstrategier med 
særligt fokus på erhvervsskoleelevers evne til problemløsning. Afhandlingen udgøres 
af  tre artikler/studier. Formålet med det  første  studie er at undersøge, om brugen af 
’thinking‐aloud pair problem  solving’  (TAPPS)  forbedrer  elevers  evne  til  at  foretage 
fejlsøgning på en lille motor, og om brugen af TAPPS gør, at eleverne hurtigere finder 
frem til fejlen. Det andet studie har til formål at identificere et optimalt niveau af me‐
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mens de deltager  i undervisning og opgaver,  som har  at gøre med problemløsning. 
Tjeklisten er en form for  ’guidet udspørgen’, hvis funktion er at hjælpe elever med at 
holde  løbende øje med deres præstation og  fremskridt. Spørgsmålene på  tjeklisten er 
udformet  til at hjælpe eleverne med at præcisere et givet problem og samtidig skabe 
adgang til den viden, eleverne har. 
Det  første  og  det  tredje  studie  gør  begge  brug  af  randomiseret,  kontrolleret  forsøg 




tildelt en tilfældig  ’lyttende partner’. Disse elever modtog alle mundtlig  instruktion  i, 









len  skulle udbedres. Datamaterialet består af digitale  lydoptagelser. En kvalitativ  til‐
gang anvendes til at beskrive og fortolke elevernes tanker gennem deres verbaliserin‐
ger, mens de bruger TAPPS. Udfaldet af opgaven blev registreret for elever, der brugte 
TAPPS under  fejlfindingen, på grundlag af, om de var  i  stand  til at  identificere den 
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skriver  indhold  i elevernes arbejdshukommelse, niveau‐2, dvs. udsagn, der beskriver 





så en  tjekliste,  ligesom de blev undervist  i, hvordan man kan regulere sin  tankevirk‐
somhed  ved  hjælp  af  struktureret  observation med  tjekliste.  Tjeklisten  bestod  af  en 
række spørgsmål, som var inddelt i tre metakognitive kategorier: planlægning, obser‐
vation og evaluering. I  forbindelse med en praksislektion fik elever  i både  interventi‐
ons‐ og kontrolgrupperne hver to praksisopgaver, som de skulle løse individuelt, dog 
med hjælp  fra  enten  forskeren  eller  en underviser. Herefter  fik  alle  elever  tildelt  en 
prøve med en  række opgaver, som  skulle  løses  individuelt. Eleverne  i  interventions‐
grupperne blev bedt om at bruge tjeklisten og svare på rækken af spørgsmål, samtidig 
med at de foretog fejlfindingen, hvilket kontrolgrupperne ikke gjorde. 












udfordringer dette medfører. Studiet har  fokus på  tre overlappende  temaer, hvor det 
første vedrører  installationen og  idriftsættelsen af nyt  teknisk udstyr. Det andet  tema 
vedrører udformningen af uddannelsens målsætninger, mens det tredje tema vedrører 
lærernes ændrede tilgange til undervisningen som følge af de nye teknologier. Forfat‐
terne  undersøger  fire delvis  indbyrdes  afhængige  problemstillinger  svarende  til  fire 
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læringssituationer, hvor  sociale  interaktioner  opstår  omkring  komplekse  opgaver  og 
problemer, der skal  løses, har  forfatterne søgt at udvikle deres  forståelse af elevernes 
læreprocesser og de sociokognitive processer, som kan betragtes i læringssituationerne. 
De har  således  lagt  særlig vægt på de anliggender, der på én gang angår kognition, 
relationer og  faglig  identitet. Ved hjælp af spørgeskemaundersøgelsen har  forfatterne 
søgt at klarlægge elevernes meninger om uddannelsen, deres motiver for at vælge en 
erhvervsfaglig  uddannelse,  deres  opfattelse  af  forskellige  læringsmetoder  såvel  som 
deres syn på de kompetencer, der kræves i de erhverv, som de sigter efter. Data er ind‐
samlet over en periode på tre år, og studiet er inspireret af aktivitetsteori og overvejel‐
ser  over  sociale  interaktioner  som  afgørende  for  dannelsen  af  faglige  identiteter  og 
kompetencer. 
Petsch, C.: Reciprocal teaching − Implementierung einer Lesestrategieinstrukti-







I dette  studie undersøges, om  læsestrategien  interaktiv  læsning  (reciprocal  teaching) 





af det  læste, hvilket skal gøre eleverne bedre  til at  forstå og reflektere over det  læste. 
Den anden elevs  rolle er at afklare uklare aspekter  i  teksten  såsom ord og begreber, 
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skrevet ovenfor. Lærerne gennemgik en uddannelse  i  interaktiv  læsning  inden  inter‐
ventionens start. Undervisningen i interventionsklasserne blev optaget på video, så det 
kunne  undersøges  hvilke  forhold  ved  interventionen,  der  gjorde  den  virkningsfuld 
eller ikke virkningsfuld. 
Rasmussen, P.H.: Fra erhvervsuddannelse til arbejdsmarked: delrapport om fag-







Dette  studie  er  en  delundersøgelse  under  ERLE‐projektet  (Erhvervsuddannelsernes 
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(der senere er blevet reduceret til 30) ud fra kriterier om, at de skulle være fordelt på 





litet  i praktikvirksomhederne. Under uddannelsesforløbet blev de unge  fulgt via  for‐
skellige metoder: Observationer af undervisningen i de klasser, som de gik i på teknisk 




Roberts, C., Baynham, M., Shrubshall, P., Brittan, J., Cooper, B., Gidley, N., Windsor, 
V., Eldred, J., Grief, S., Castillino, C. & Walsh, M.: Embedded teaching and learn-













diet særligt  til  formål at klarlægge, hvad der menes med  ʺintegreret undervisning og 
læringʺ,  hvordan  de  erhvervsspecifikke  fag  og  læse‐  og  skrivekompetencer,  sprog‐
kompetencer og  regnekundskaber  relaterer  sig  til hinanden  i erhvervsfaglige uddan‐
nelsesprogrammer, hvordan faglærere og LLN‐lærere arbejder sammen, eller hvordan 
en  enkelt  lærer nogle gange kan håndtere begge dele,  samt hvilke konsekvenser  for 
politik og praksis der kan drages heraf. 
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lyd‐  og  videooptagelser,  feltnoter  samt  interview med  både  elever,  faglærere,  LLN‐
lærere og en faglig leder fra hvert uddannelsesprogram. 
Rosendahl, J. & Straka, G.A.: Effekte personaler, schulischer und betrieblicher 








Formålet med dette  studie  er  at undersøge hvilke  forhold på  skoler  og  i praktik på 
virksomheder,  der  har  betydning  for motivationen  samt  almene  og  erhvervsfaglige 
kompetencer hos elever på merkantile erhvervsuddannelser. I virksomhederne under‐
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erhvervsskoler  (colleges)  og  uafhængige/private  uddannelsesudbydere  (private 
training providers), der har opnået en betydelig  stigning  i deres gennemførelsespro‐
center indenfor de sidste to år, har gjort for at øge elevernes gennemførelse. Herunder 
undersøges  det,  hvad  udbyderne  har  gjort  i  praksis,  deres motivationer  samt  deres 
årsager til og drivkraft bag forandringerne. Studiet har særlig opmærksomhed på fak‐





bygger på dybtgående  interview med  to uddannelsesudbydere  (for eksempel en ud‐
dannelsesleder og en lærer), en arbejdsgiver fra en praktikvirksomhed (udvalgt af ud‐
dannelsesudbyderen) og en elev (udvalgt af arbejdsgiveren). 
Tanggaard, L.: En skoles håndtering af frafaldsproblematikken. ”Det er ligesom, 








gjort  for  at  håndtere  frafald  blandt  elever,  hvordan  eleverne  oplever  forløbet,  samt 
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I denne delundersøgelse  er  indsamlet data  på  en  handelsskole,  som  har  en  lav  fra‐
faldsprocent. I alt otte elever, to lærere og uddannelseslederen deltog i undersøgelsen. 
Data blev indsamlet ved hjælp af interview og fokusgruppeinterview. 







Det  overordnede  formål med undersøgelsen  er  at  sætte  fokus på  relationen mellem 
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både  på  udfordringer  forbundet med  implementeringen  af  PBL,  virkningen  af  PBL 
samt den rolle, som PBL spiller  i  forhold  til elevernes udvikling af  færdigheder, som 
kan anvendes i deres fremtidige arbejde. Projektbaseret læring er en undervisningsme‐
tode  for klasserumsundervisning, hvor  fokus  skifter  fra  isolerede, kortsigtede,  lærer‐





er  og  interview med  henblik  på  at  frembringe  deltagernes  oplevelser  og  opfattelser 





van der Meij, J. & de Jong, T.: Supporting students' learning with multiple repre-
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Formålet med dette  studie  er  at undersøge  tre  forskellige  tilgange  til  at understøtte 






præsentationer  i undervisningen.  I den ene  tilgang  (forbundet –  integreret)  forbindes 
de forskellige repræsentationer således, at en ændring af en værdi i en repræsentation 
også  fører  til  en ændring  i  en  anden  repræsentation.  Samtidig  integreres  forskellige 
repræsentationer også med hinanden, så der eksempelvis optræder numeriske værdier 
på  figurer.  I den anden  tilgang  (forbundet –  ikke  integreret)  forbindes de  forskellige 
repræsentationer, men de integreres ikke med hinanden, de optræder derimod adskilt. 







tionerne, der  fulgte med  opgaverne,  svarede  til de  tre  forskellige  tilgange beskrevet 
ovenfor: for den ene gruppe var repræsentationerne forbundne og integrerede, for den 
anden gruppe var de forbundne, men ikke integrerede, og for den tredje gruppe var de 
hverken  forbundne eller  integrerede. Både  før og efter arbejdet med opgaverne blev 
eleverne  testet  i viden om emnet,  i deres evne  til at anvende og overføre deres viden 
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van Grinsven, L. & Tillema, H.: Learning opportunities to support student self-







Undersøgelsen  omhandler,  hvordan man  i  erhvervsuddannelserne  bedst  kan  skabe 
læringsmiljøer, som fremmer selvreguleret læring for eleverne. At skabe selvregulere‐
de  læringsmiljøer  indebærer, at uddannelsesstederne skaber  læringsmiljøer, hvor ele‐
verne har mulighed for at lære på egen hånd. I alt 623 elever fra 13 forskellige uddan‐





afhængigt  af, hvilken  form  for undervisning de deltager  i: Traditionel undervisning 
(N=72), åbent  læringscenter  (N=69), uafhængigt gruppearbejde  (N=344), projektorien‐
teret  læring, dvs. delvis PBL (N=72) samt projektbaseret  læring, PBL (N=66). Til data‐
indsamlingen  blev  anvendt  spørgeskemaer  til måling  af  elevautonomi,  læreradfærd, 
elevmotivation og læringsstrategier. 
Vazsonyi, A.T. & Snider, J.B.: Mentoring, competencies, and adjustment in ado-







Undersøgelsen omhandler mentorrollen  i  forhold  til elever/lærlinge  i henholdsvis en 
amerikansk  og  en  europæisk  erhvervsuddannelseskontekst.  Fælles  for  erhvervsud‐
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eleverne deltid  i  en virksomhed,  sideløbende med  at de  følger kurser  i high  school, 
mens  erhvervsuddannelserne  i  Schweiz  er  bygget  op  som  vekseluddannelser med 
vekslen mellem skole og praktik. Studiet undersøger, hvorvidt fælles aktiviteter sam‐
men med en mentor samt mentorens adfærd (som opfattet af eleven) er associeret med 
psykosociale kompetencer hos  eleven  som  jobfærdigheder,  selvværd  og  trivsel  samt 
indikatorer på tilpasning som alkoholforbrug, brug af stoffer og afvigelse. Undersøgel‐
sen adresserer endvidere, om de  forskellige uddannelsesstrukturer og oplevelser  i  to 
forskellige kontekster influerer på betydningen af mentorens adfærd på indikatorerne 
for tilpasning. 





Zepke, N., Isaacs, P. & Leach, L.: Learner success, retention and power in voca-









om  governmentality  undersøger  studiet  følgende  tre  aspekter:  (1)  om  elevers mod‐
stand mod brugen af magt skaber betingelser for tidligt frafald, (2) om processer med 
gruppedannelse, identitetsskabelse og adfærd skaber en magtdynamik inden for grup‐
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Zorbas, M., Chapman, A. & O'Neill, M.: Choices and decisions: perspectives of 
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Aarkrog, V.: Kan man lære teori i praksis? En teoretisk og empirisk analyse af 











nelserne.  Den  anden  empiriske  undersøgelse  omhandler,  hvordan  disse  former  for 
praksisrelateret undervisning  indvirker på  elevernes udbytte  af undervisningen. Det 





Den  anden  del  af  undersøgelsen  anvender  et  kvasieksperimentelt  design med  sam‐
menligning af nogle forløbspar, som kun adskiller sig, hvad angår formen for praksis‐
relatering,  hvorimod  læringsmålene  for  forløbene  og  elevgruppens  sammensætning 
tilstræbes at være ens på de to forløb. Undersøgelsen indeholder planlægning og gen‐
nemførelse af  forløbsparrene, herunder  test af elevernes  læringsmæssige udbytte,  in‐
terview med en fagligt stærk henholdsvis fagligt svag elev på hvert forløb og interview 
med  læreren på  forløbet. Den kvasieksperimentelle undersøgelse omfatter  syv  cases. 
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native kilder  (fx manuelle søgninger af  tidsskrifter, der  ikke  indekseres  i databaser). De  fundne studier 





Kendetegnende  for  et RCT‐forsøg  er, at  forsøgspersonerne  tilfældigt  inddeles  i mindst  to grupper: en 
indsatsgruppe og en kontrolgruppe. Indsatsgruppen modtager den specifikke indsats, som studiet har til 
formål at undersøge effekten af. Kontrolgruppen modtager  ingen  indsats og  fortsætter  typisk som  før‐
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Denne  type  kvalitative design  er  baseret på  feltarbejde og/eller deltagerobservation  af mennesker og 
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Bilag 3: Afsøgte databaser, søge-
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OR  SU.EXACT(ʺSchool Effectivenessʺ) OR  SU.EXACT(ʺProgram  Effectivenessʺ) OR 
SU.EXACT(ʺCost Effectivenessʺ) OR  SU.EXACT(ʺTeacher Effectivenessʺ) OR  effect* 
OR  outcome*)  AND  (SU.EXACT.EXPLODE(ʺBusiness  Educationʺ)  OR 
SU.EXACT.EXPLODE(ʺOffice  Occupations  Educationʺ)  OR 
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SU.EXACT.EXPLODE(ʺVocational  Educationʺ)  OR 
SU.EXACT.EXPLODE(ʺAgricultural  Educationʺ)  OR  SU.EXACT.EXPLODE(ʺMarine 
Educationʺ)  OR  SU.EXACT(ʺTrade  and  Industrial  Educationʺ)  OR 
SU.EXACT(ʺApprenticeshipsʺ)  OR  SU.EXACT.EXPLODE(ʺTechnology  Educationʺ) 







070 Information Analyses, 080  Journal Articles, 140 Reports  ‐ General, 142 Reports  ‐ 
Evaluative, 143 Reports ‐ Research, Journal Article, Review 
Education level 






OR  SU.EXACT(ʺSchool Effectivenessʺ) OR  SU.EXACT(ʺProgram  Effectivenessʺ) OR 
SU.EXACT(ʺCost Effectivenessʺ) OR  SU.EXACT(ʺTeacher Effectivenessʺ) OR  effect* 
OR  outcome*)  AND  (SU.EXACT(ʺBasic  business  educationʺ)  OR 
SU.EXACT(ʺBusiness educationʺ) OR SU.EXACT(ʺOffice occupations educationʺ) OR 
SU.EXACT(ʺAgricultural  educationʺ)  OR  SU.EXACT(ʺVocational  educationʺ)  OR 
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BEI 




tional  Educationʺ)  OR  SU.EXACT(ʺVocational  Education  Teachersʺ)  OR 
SU.EXACT(ʺHotel  and Catering Educationʺ) OR  SU.EXACT(ʺTechnical  Educationʺ) 
OR SU.EXACT(ʺVocational Educationʺ) OR SU.EXACT(ʺAgricultural Educationʺ) OR 
SU.EXACT(ʺApprenticeshipsʺ)  OR  SU.EXACT(ʺTechnology  Educationʺ)  OR 
SU.EXACT(ʺOceanography  Educationʺ)  OR  SU.EXACT(ʺIndustrial  Trainingʺ)  OR 











(SU.EXACT(ʺBasic  business  educationʺ)  OR  SU.EXACT(ʺBusiness  educationʺ)  OR 
SU.EXACT(ʺOffice occupations educationʺ) OR SU.EXACT(ʺAgricultural educationʺ) 
OR  SU.EXACT(ʺVocational  educationʺ)  OR  SU.EXACT(ʺTechnologyʺ)  OR 
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Ihre  Abfrage:  (Berufsschule  oder  Berufskolleg  oder  BERUFSFACHSCHULE  oder 
FACHOBERSCHULE oder BERUFSAUSBILDUNG oder LANDWIRTSCHAFTSSCHU‐
LE  oder  ʺTECHNISCHES  BILDUNGSWESENʺ  oder  GESUNDHEITSBILDUNG  oder 
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ført af andre end  forfatterne  ikke  (dog undtagen systematiske reviews). De‐
batlitteratur,  lærebøger,  policy‐dokumenter,  undersøgelsesmetodisk  littera‐







 Wrong social context: Studier, der udelukkende  foregår uden  for Danmark, 
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4. Prepared Video Presentation, e.g. Profession‐
ally Developed Training Video  
5. Interactive Discussion  
6. Computer Aided Instruction 
(CAI)/Computer Based Training (CBT)  
7. In‐Class Individual Exercise  
8. In‐Class Group Exercise  
9. Individual Term Project  
10. Group Term Project  
11. In‐Class Collaborative Learning, e.g. Group 
Workshop  
12. Field Trip or Tour of Site Where Course 
Topics Were Applied 
Output 
What is the output of the teaching?  General student results  
Specific student results 
 
 



